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ABSTRACT
Fluor albus adalah masalah yang banyak dikeluhkan oleh wanita, kebanyakan wanita menganggap adalah persoalan yang ringan.
Personal hygiene dan stres merupakan salah satu faktor yang berperan terhadap terjadinya fluor albus, terutama fluor albus
patologis yang di sebabkan oleh infeksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan personal hygiene dan stres pada
Mahasiswi Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross
sctional yang dilakukan pada bulan februari 2015. Sampel berjumlah 92 dengan teknik pengambilan sampel secara stratified
random sampiling. Personal hygiene, stres dan fluor albus responden diperoleh menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan
menggunakan uji Chi Square dengan interval kepercayaan 90% dan nilai Î± = 0,1. Hasil penelitian didapakan 60 orang responden
mengalami fluor albus fisiologis dan 32 orang responden mengalami fluor albus patologis. Hasil yang didapatkan adanya hubungan
yang signifikan antara personal hygiene dan fluor albus (p-value = 0,003 dan RP 2,67 ) dan adanya hubungan yang signifikan antara
stres denga fluor albus (p-value = 0,002 dan RP 3,27 ). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dengan personal hygiene yang buruk
mempunyai risiko 2,67 kali lebih besar untuk mengalami fluor albus patologis dan seseorang yang mengalami stres memiliki risiko
3,27 kali lebih besar untuk mengalami fluor albus patologis.
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